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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo académico denominado; Técnica y táctica del voleo en los 
estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Secundaria 
“María Asunción Galindo” de Juli, Puno, tiene como objetivo hacer conocer y 
practicar las técnicas y tácticas adecuadas del voleo a nivel del deporte del 
voleibol en los estudiantes de la institución antes mencionada. 
 
 Para la elaboración del presente trabajo académico se ha recurrido al 
análisis e interpretación de diferentes fuentes de información como; libros, 
artículos, publicaciones, páginas web, entre otros,  las cuales coadyuvaron a la 
elaboración del presente para su mejor entendimiento. 
 
 El presente trabajo está estructurado en tres capítulos: el primer capítulo 
trata de los aspectos generales, la justificación, y la formulación de los objetivos; 
el segundo capítulo comprende la fundamentación teórica donde se describe las 
fuentes teóricas que sustentan el tema de trabajo, y finalmente el tercer capítulo 
se presenta la planificación, ejecución y resultados del presente trabajo 
académico. 
 
 Debemos de mencionar que el presente trabajo académico se realiza 
gracias a la necesidad que tienen nuestros estudiantes de nuestra institución, 
teniendo en cuenta que se realizó el diagnostico correspondiente frente a la 
práctica de los diferentes deportes que se practican. 
 
iv 
 
 Además debemos resaltar que la disciplina deportiva del vóley es uno de 
los más practicados en el mundo en estos tiempos ya sea a nivel  de damas y 
ahora a nivel de varones, en los diferentes niveles desde ligas menores hasta 
las superiores y en sus distintas modalidades. 
 
 Durante proceso de desarrollo y ejecución del presente trabajo académico 
se presentó algunas dificultades, las cuales se supo superar gracias a la consulta 
de diferentes fuentes de información y a personajes entendidos en la materia. 
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1.  TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO  
Técnica y táctica del voleo en los estudiantes del segundo grado de la 
Institución Educativa Secundaria “María Asunción Galindo” de Juli, región 
Puno. 
 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta el trabajo académico 
Institución Educativa Secundaria “María Asunción Galindo” de Juli, 
Puno. 
 
1.1.2. Duración 
Inicio            : Noviembre 2017 
Finaliza        : Diciembre  2017 
 
1.1.3. Sección y número de estudiantes 
Segundo grado “A”   
28 estudiantes 
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1.1.4. Responsable 
Prof. Alberto Huanca Quenaya 
 
1.2.  JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
El presente trabajo académico se ejecutó teniendo como meta  aportar 
conocimiento teórico y práctico sobre el voleo que se realiza en la disciplina 
deportiva del voleibol, uno de los deportes más populares y más 
practicados a nivel mundial, y la vez debemos de tener en cuenta que 
actualmente la práctica de este deporte en las instituciones educativas de 
educación básica regular en el área de educación física es bastante 
reducido, esto hace que no haya estudiantes inclinado a los diferentes 
deportes por lo tanto no se ve el renacimiento de deportistas calificados. 
 
En ese entender el objetivo de nuestro trabajo se orienta a mejorar 
la práctica deportiva del voleibol a nivel de nuestra región y por lo tanto de 
nuestra provincia, en tal caso es necesario el aporte de personas 
entendidos en la materia como; profesores, entrenadores deportistas 
calificados  y entre otros quieres harán que nuestros estudiantes  se inicien 
en la práctica del voleibol y posteriormente tener deportistas calificados 
quienes nos representen a nivel de nuestra región y porque no a nivel 
nacional,  en ese entender los profesores de la segunda especialidad en 
Educación Física y el Deporte Escolar, de la Universidad Endina “Néstor 
Cáceres Velásquez” de Juliaca, como tan me permito realizar la práctica 
del voleibol específicamente el fundamento técnico del voleo con los 
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estudiantes del segundo grado “A” de la Institución Educativa Secundaria 
“María Asunción Galindo” de Juli de nuestra región Puno, con la meta de 
mejorar la capacidad deportiva y de desempeño de  nuestra niñez y 
juventud, y así de esa manera contar con deportistas de calidad quienes 
representarán y defenderán los colores de nuestra institución educativa a 
nivel de nuestra región. 
 
     En ese entender se ha planificado realizar los entrenamientos 
respectivos los días; viernes y sábado de cada semana en la plataforma 
deportiva de nuestra institución con un horario de: a partir de las 15:00 hrs. 
hasta las 17:00 hrs.  
 
      En el deporte del voleibol según sus características requiere de un 
entrenamiento progresivo y ordenado de acuerdo a sus fundamentos 
técnicos, en ese entender se debe de realizar los entrenamientos teniendo 
en cuenta la parte física, técnica y táctica de nuestros deportistas y del forma 
hacer que nuestros deportista adquieran y desarrollen  sus capacidades 
propias como voleibolistas. 
 
       Esta formación progresiva y cada vez más exigente nos debe de llevar 
a la formación de deportistas de calidad quienes nos representen a nivel de 
los JDEN, ligas de menores y superiores a un  nivel competitivo y 
representativo de nuestra provincia. 
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1.3.  OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo General 
Dominar la práctica de la técnica y táctica del voleo en los 
estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa 
Secundaria “María Asunción Galindo” de Juli, región Puno. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 Establecer la práctica deportiva permanente del voleibol en los 
estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa 
Secundaria “María Asunción Galindo” de Juli, región Puno. 
 Inculcar a llevar una vida activa y saludable en los estudiantes 
del segundo grado de la Institución Educativa Secundaria “María 
Asunción Galindo” de Juli, región Puno. 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1. Vóleibol 
El vóleibol, denominado también; volibol, balonvolea o 
simplemente vóley, es una disciplina deportiva en donde se 
encuentran dos equipos haciendo uso de una pelota, cada equipo 
cuenta con seis jugadores en cancha se juega en un campo 
separado por una red o net. La finalidad de este juego es hacer pasar 
el balón sobre la net y hacer que llegue al piso del área contraria y 
que los jugadores contrarios impidan el toque al suelo. En ese 
entender se dan dos facetas de ataque y el otro equipo de defensa. 
La pelota debe de tener contactos limpios no puede pararse o ser 
agarrado debe de estar en constante movimiento, para lo cual cada 
equipo tiene facultad de realizar tres contactos con el balón para 
poder pasar al campo del adversario. 
 
         Los toque se realizan se ejecuta con las manos y brazos, 
aunque en estos tiempo y según reglamento se permite hacer 
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contacto con cualquier parte del cuerpo incluso se hace el uso del 
pie, también se debe de mencionar que lo peculiar que tiene este 
deporte es que se juega haciendo rotación es decir cambio de 
ubicación de los jugadores. 
 
          Debemos mencionar que este deporte fue creado por el 
preparador físico William  Morgan, en el año de 1895 teniendo en 
cuenta algunos fundamentos de otros deportes con algunas 
similitudes. 
 
 Entre los jugadores de los equipos diferentes no se da ningún 
tipo de contacto ya que están divididos los dos campos por 
medio de una net 
 Se juega entre dos agrupaciones rivales de seis deportistas cada 
uno en el campo. 
 Los encuentros deportivos se dan en ambiente con medidas de 9 m. 
por 18 m de forma rectangular posterior a esto debe tener una zona 
libre de por lo menos 3 m.  en sus cuatro lados. El campo está divido 
en dos por medio de una red que tiene una altura de 2.43 m para 
varones y de 2.24 m. para damas. 
 
        En 1963 introducen las rotaciones para mejorar el sistema de 
juego haciendo que todos los jugadores se ejerciten en los distintos 
aspectos del juego. Las rotaciones introducen una gran variabilidad 
sobre el posicionamiento de los jugadores de ambos equipos en la 
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pista y complica el planteamiento de estrategias de juego. Dado el 
alto número de combinaciones que se pueden dar a lo largo de un 
partido por la rotación de los jugadores de los dos equipos, 
la estadística es un elemento fundamental para analizar los 
encuentros disputados, pero también en tiempo real para asistir las 
decisiones del entrenador. La informática se ha incorporado en los 
últimos años a estas tareas, facilitando las anotaciones en directo y 
permitiendo un rápido análisis de las situaciones del juego. 
        El voleibol es uno de los deportes donde mayor es la paridad 
entre las competiciones femeninas y masculinas, tanto por el nivel 
de la competencia como por la popularidad, presencia en los medios 
y público que sigue a los equipos.  
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2.1.2. Fundamentos técnicos básicos del vóleibol 
2.1.2.1. Servicio o saque 
El servicio es el primer contacto para poner en juego y 
actividad a la pelota como forma de acometer al otro equipo, 
con la intención de ubicar en zonas desprotegidas del 
contrincante, el saque tiene peculiaridades como: como ser 
seguro,  potente y tratar de colocar 
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FORMAS DE SAQUE  
 FORMAS DEL SAQUE TENIS 
Para realizar este saque el jugador debe de ubicarse frente a la red con las 
piernas paralelas cogiendo  el balón con las dos manos ubicado en la zona de 
saque detrás de la línea de saque. Posteriormente lanza la pelota con las dos 
manos sobre la cabeza a una altura adecuada para que pueda golpear con la 
mano y dedos juntos los brazos estirados, simultáneamente puede dar uno o 
dos pasos para tener potencia y equilibrio.  
La pelota recibe un golpe en su parte posterior e inferior de acuerdo a su 
ubicación tratando de  darle algún tipo de giro y tenga un horizonte no cierto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FORMA DEL SAQUE FLOTANTE 
Al realizar esta forma de saque se intenta romper el rumbo que toma la pelota 
(trayectoria parabólica) e intentar que el contrincante tenga dificultad al 
realizar su retención o recepción  
  Se ejecuta lanzando la pelota con el brazo totalmente extendido a una 
altura sobre la cabeza como también sobre la frente. El brazo que realizara el 
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saque estará ubicado atrás con el codo doblado a la altura de la oreja por 
detrás de la nuca. 
 La trayectoria del brazo ejecutor es y corto pero con rapidez y potencia, 
se debe de golpear con la mano dura o realizando puño  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 FORMA DE SAQUE EN SUSPENSIÓN 
Esta forma es una de las complicadas en su ejecución por la técnica y táctica 
que se ejecuta, es el saque más complicado y de gran poder y potencia. Este 
saque va depender de la forma de impulso y suspensión que se dé para su 
ejecución teniendo en cuenta que el contacto con el balón se debe de hacerse 
antes de tocar el piso. El jugador ejecutor puede retroceder más atrás de la 
zona de saque dependiendo su capacidad de impulso que realice.  
 
     El lanzamiento que se realice hacia arriba dependerá de  la forma que 
desee el deportista viendo su meta de trayectoria del saque. La ubicación de 
las piernas en formas paralelas pero separadas. La ubicación del brazo será 
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extendida hacia arriba para llegar a tener fuerza, potencia y hacia el horizonte, 
teniendo un parecido al saque tenis.  
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2.2. La recepción 
Se utiliza para recepcionar la pelota y dirigirla al lugar del colocador. 
Este pase tiene su sentido, fundamentalmente, ante un servicio o ante 
un remate del equipo contrario. Los brazos han de hallarse estirados 
y firmes, abrazando una mano a la otra. los antebrazos deben estar 
unidos a la altura de los codos. Además, los brazos se encuentran 
inclinados hacia delante en el momento del golpe, con lo que se 
consigue que el balón baya con dirección hacia adelante. En el acto 
de la recepción simultáneamente se ejecuta el acto de elástico o 
resorte.  
         Para poder dominar una pelota y luego pasar a otro compañero 
se debe realizar el ataque, se recepciona  con los antebrazos juntos 
cuando está abajo a nivel de las caderas y cuando está arriba o a la 
altura de la frente se hace con el toque de dedos. 
 También se dan casos más complicados cuando el deportista optan 
por arrojarse al piso y no permitir que el balón toque el mismo 
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haciendo una extensión de brazo total como también de la mano y el 
rebote de la pelota se da en la mano impidiendo el toque con el piso 
evitando el punto. 
Se hace la jugada de antebrazo o recepción para que el 
segundo toque se realice en perfectas condiciones  normalmente es 
el voleo y luego el remate efectivo convertido en punto. 
La recepción es el primer toque de un equipo pero en casos 
extremos que no se pueda hacer esta jugada, se opta por salvar el 
balón con el cabeceo, toque de pie o con cualquier parte del cuerpo. 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2.3. El voleo 
Normalmente es el segundo toque de una jugada después de 
antebrazo o recepción se da desde una posición de inicio que consiste 
o llamado también el toque de dedos.  
 
Es uno de los fundamentos técnicos básicos del voleibol que 
se utiliza para ejecutar jugadas ofensivas y de ataque  de un equipo 
para poder obtener puntos.  Se realiza en ubicaciones de pelotas altas 
y pueden dar en diferentes posiciones como: adelante, atrás y 
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posiciones laterales, se realiza con las dos manos flexionando los 
codos y se dan de diferentes direcciones de acuerdo a las jugadas 
que se presentan. 
 
Se considera al voleo como un pase para realizar un ataque o 
remate efectivo, es el armado para el ataque y tener una buena 
ubicación de balón arriba para el remate.  
 
El voleo hacia atrás: Considerado también como un pase con la 
intención de fingir  al opuesto, ya que se distorsiona la dirección de la 
pelota hacia atrás repentinamente y hacer una jugada de colocación 
o ataque haciendo una jugada ofensiva.  
 
Este tipo de jugadas se dan y se utilizan en momentos 
inesperados, que generalmente lo realiza  o utiliza el jugador armador 
o considerado levantador, es una jugada táctica por la dirección que 
se da a las pelotas altas con dirección atrás del armador tratando de 
sorprender al adversario para no dar acción de reacción. 
 
La posición de inicio de esta jugada es igual a la de voleo 
adelante con la peculiaridad de que el balón esta sobre la cabeza y 
es más alta de lo normal es cuando se toma la decisión de voleo de 
pelota hacia atrás, teniendo las palmas de la mano encima de la 
cabeza y por debajo de la pelota hasta cierto punto exigiendo al 
jugador realizar el voleo hacia atrás y logar o levantamiento o 
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colocación con efectividad, las dos manos y brazos trabajan juntos 
haciendo el movimiento de resorte por parte del cuerpo teniendo una 
mirada fija y atenta hacia la pelota en toda su trayectoria. 
 
 
 
 
 
 
2.1.2.4. El remate, ataque o mate  
El mate considerado también uno de los fundamentos 
técnicos básicos más complicados del voleibol ya que su 
trabajo de remate se ejecuta en el aire y en suspensión es 
ahí donde se soluciona la jugada con sus acciones técnicas 
y tácticas para luego lograr un punto y tener el balón a favor. 
 El ataque se debe de realizar con potencia orientado 
hacia lugares desprotegidos por los oponentes en esta 
jugada se presencia sus fases; carrera, suspensión, remate 
y finalmente la caída cada una de estas tiene sus 
movimientos tácticos. 
 El atacante luego de realizar su salto manda la pelota 
con toda potencia al lado contrario a lugares libres y 
desprotegidos o como también a los oponetes con toda veloz 
y direccionadas para que no puedan dominar  ni controlar.  
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El atacante también puede optar por realizar una finta o 
engaño realizando la acción de juego ligero y lento 
inesperadamente o realizar una colocación cogiendo 
descuidado al oponente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ataque y remates de zagueros: Son jugadas que ejecutan 
deportistas que están ubicados en posiciones de defensa 
que no pasan la zona de ataque. 
 Ataque por la ubicación cuatro: Lo realiza el jugador  que 
remata desde la zona cuatro. 
 Ataque por la ubicación dos: Lo realiza el jugador  que 
remata desde la zona dos. 
 Ataque por la ubicación central: Lo realiza el jugador  que 
remata desde la zona tres. 
 
2.1.2.5. El bloqueo  
Es la acción encaminada a interceptar cualquier ataque del 
equipo contrario, saltando junto a la red con los brazos 
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alzados buscando devolver directamente el balón al campo 
del contrario, o en su defecto, estrecharle el campo de 
ataque para inducirlo a echar el balón fuera del terreno de 
juego. En el bloqueo pueden participar hasta tres jugadores 
(los tres delanteros) para aumentar las posibilidades de 
intercepción. También serán importantes aquí las ayudas de 
la segunda línea para recuperar el balón en caso de un 
bloqueo fallido. Una de las opciones que tiene el atacante en 
salto es precisamente lanzar el balón con fuerza 
directamente contra el bloqueo buscando la falta. 
 
 Es una de las jugadas que el momento de su 
ejecución permite a los demás defensores ubicarse en  
zonas adecuadas para defender  su campo. Se debe de 
resaltar que desde los años 60 se permite bloquear con la 
estación de brazos sobre la net, haciendo que estas jugadas 
también se convierta en jugada de ataque ya que solamente 
era considerado como defensa. 
 
 Los bloqueos se distinguen de acuerdo a la cantidad 
de jugadores que lo realizan; bloque individual, doble y hasta 
bloque triple pero la que más se observa son los bloques 
dobles.  
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2.1.3. Ejercicios técnicos para la mejora del voleo y su dominio 
 Se ubica  las manos y se hace el toque con el balón desde la 
posición de arrodillado. Con la intención de habituarse con el 
balón. Teniendo las ubicaciones correctas de los codos y el 
tronco.  
     
 Se ejecuta el voleo desde la posición de sentado frente a una 
pared con la ubicación de los dedos y codos dirigidos hacia 
adelante también el contacto con los dedos arriba y al frente. 
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 Realizar toques de pelota con los dedos abiertos hacia el piso 
como también arriba con y sin movilidad. 
   
 Coger la pelota tirar con una y dos manos ya sea izquierda o 
derecha tratando de trabajar la flexión de piernas en su posición 
correcta. 
    
 Tirar y coger la pelota por sobre los hombros con y sin rebote con 
y sin movilidad. 
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 Coger la pelota por encima de la frente sin botear en el piso y a 
velocidad, se debe de agarrar y lanzar. Se realiza con variantes 
también de forma horizontal teniendo en cuenta la flexión de 
piernas y la extensión de caderas. Corrigiendo la ubicación de los 
dedos codos. 
    
 Se combina el voleo con el cabeceo tratando que haya 
coordinación, para que el deportista se pueda encontrar debajo 
de la pelota, y tener una ubicación técnica correcta. 
    
 
 Coger la pelota desde arriba con desplazamiento adelante y hacia 
atrás buscando la acción técnica del voleo correcta. 
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 Coger el balón de arriba con desplazamientos laterales buscando 
la acción técnica del voleo correcta. 
    
 Coger el balón de arriba ejecutando la acción técnica correcta sin 
caída del balón rotando hacia la derecha e izquierda ubicándose 
siempre debajo de la pelota. 
    
 Ejecución de autopases de diferentes posiciones; sentado 
parado, parado, arrodillado sin perder el dominio de la pelota y 
realizando las acciones correctas. 
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 Tirar la pelota arriba y dominar o coger tocándose los hombros y 
con tiempos. 
    
 Tirar arriba la pelota y tocar la frente como obstáculo para realizar 
la acción correcta, se realiza continuamente y tener la ubicación 
de manos y brazos adecuadamente. 
    
 Tirar arriba la pelota y dominar con voleo alternado toque del pie 
o talón con desplazamientos. 
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 Ubicaciones continuas por debajo de la red con cambio de lado 
lateralmente la pelota debe de para por encima de la red. 
    
 Ubicaciones sucesivas de voleo realizando la acción correcta para 
los diferentes lados y con giros. 
    
 Ubicaciones de voleo con lanzamientos y botes en el suelo para 
que el deportista tenga la acción correcta del voleo. 
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2.1.4. Driles tácticos para la mejora del voleo y su dominio 
 Voleo por encima de la red, con retroceso luego de ejecutar el 
pase para una mejor visualización.  
    
 Ejecutan voleo en pareja con rebote en el piso uno retrocede y el 
otro avanza, variante ejecutan agachándose.  
    
 Ejecutan voleo en parejas con dos o tres voleos, tratando de 
controlar en balón, se realiza variante con trabajo en equipo.   
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 Trabajos en posición de sentado alargando distancia. 
    
 Voleo de compañero a compañero tocando el piso y con movilidad 
y  desplazamientos de un punto a otro. 
 Voleo de compañero a compañero tocando el piso y en posición 
de sentado  con movilidad y  desplazamientos de un punto a otro. 
    
 Realizan el voleo  recorriendo en forma adelante y atrás buscando 
la perfección del toque de dedos. 
 Ejecutan lo mismo con dirección izquierda y derecha. 
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 Trabajo de  juego: Practica en situaciones reales volean adelante, 
atrás y diagonal. 
    
 
2.1.5. Driles tácticos para la mejora del voleo hacia atrás 
 Compañero a compañero realizan el voleo hacia atrás.  
  
 Voleo de espalda con movilidad y tocar el platillo. 
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 Realizan el voleo aumentando su lejanía hacia la red. 
    
 Realizan el voleo de compañero a compañero ejecutando un 
autopase, puede realizar varios toques y sobre la ned. 
    
 Realizan el voleo de espalda dando vueltas o medias vueltas 
buscando un punto. 
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 En equipo ejecutan el voleo de espalda con autopase. 
    
2.1.6. Driles tácticos para la mejora del voleo en salto  
 Autopase de balón y volear en la altura máxima haciendo 
la finta de rematar buscando suspensión. 
    
 Se realiza lo mismo pero frente a un muro y con rebote. 
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 Ejecutan el toque de dedos en duo y en suspensión 
tratando de lograr la exactitud del voleo y a mas tiempo. 
    
 Voleo en plena suspensión frente a una pared. 
    
 Voleo con recorridos izquierda y derecha en plena 
suspensión realizando simulaciones de juego real. 
    
 Voleo hacia atrás y con suspensión, con ayuda de un 
lanzador. 
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 Simulando situación real: Voleos en suspensión hacia 
adelante y atrás con ayuda de un compañero al otro lado 
de la red. 
        
2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1. Voleibol 
Es considerada una disciplina deportiva, en la cual se juega eun 
campo deportivo de 9 m. de ancho y 18m. de largo demarcado y 
dividido en dos campos iguales y en el medio se ubica la red que 
divide a los dos campos su altura depende y varia de quienes lo 
practican ya sea por años y diferencia de sexo. Los deportistas que 
consta cada equipo es en un numero de seis en la cancha. 
 
        A la vez este deporte no tiene la peculiaridad de contacto entre 
jugadores de los dos equipos, sino es mostrar la destreza y dominio 
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del balón de acuerdo a sus fundamentos en donde cada equipo tiene 
la opción de realizar tres toques  de balón por jugada.  
 
        La meta principal de este juego es hacer puntos al equipo 
contrario haciendo que el balón pase por encima de la red y pueda 
tocar el piso dentro del límite del campo de juego y el equipo 
contrario realizar el mismo objetivo respetando las reglas 
establecidas. 
 
2.2.2. Deporte 
El deporte es una actividad o ejercicio físico y mental reglamentado, 
normalmente de carácter competitivo, que puede mejorar la 
condición física1 de quien lo practica, y además tiene propiedades 
que lo diferencian del juego. 
 
        Además el deporte lo realizan una o un conjunto de personas 
siguiendo una serie de reglas y dentro de un espacio físico 
determinado. El deporte es generalmente asociado a las 
competencias de carácter formal y sirve para mejorar la salud física 
y mental. Por este motivo es recomendación médica la realización 
de deportes para evitar o tratar algunos males. 
 
2.2.3. Balón 
El balón debe ser esférico, hecho con una cubierta de cuero flexible 
o cuero sintético, con una cámara de caucho o material similar en su 
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interior. Su color puede ser uniforme y claro, o una combinación de 
colores. El material de cuero sintético y la combinación de colores 
usados en competencias oficiales internacionales, deben cumplir 
con los requisitos de la FIVB. 
Su circunferencia es de 65 - 67 cm. y su peso es de 260 - 280 g. 
Su presión interior debe ser de 0.30 - 0.325 Kg. /cm2 (294.3 a 318.82 
mbar o hPa). 
2.2.4. Campo deportivo 
El campo donde se disputa el juego es un rectángulo de 18 m. de 
largo por 9 m. de ancho, dividido en su línea central por una red 
que separa a los dos equipos. En realidad el juego se desarrolla 
también en el exterior, en la zona libre, a condición de que el balón 
no toque suelo ni ningún otro elemento. La zona libre debe tener a 
lo menos 3 m. medidas que para las competencias mundiales y 
oficiales de la FIVB aumenta a 5 m. sobre las líneas laterales y a 
6,5 m para las líneas de fondo. El espacio libre sobre la pista debe 
tener una altura mínima de 7 m que en competiciones 
internacionales sube a 12,5 m.  
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2.2.5. Puntuación 
Los encuentros deportivos de vóley se pueden dar hasta cinco sets 
de acuerdo a los que ganó el equipo vencedor, de acuerdo al 
reglamento establecido un equipo se le considera ganador al 
acumular tres sets vencidos se considera ganador del encuentro en 
partidos oficiales y se dará por terminado el encuentro.  
 
        Se considera set ganado cuando se logró obtener los 25 
puntos de acuerdo a reglamento y teniendo en cuenta una diferencia 
de 2 puntos de marcador del equipo contrario, como ejemplo; (25 a 
23) set ganado, (25 a 24) aun continua el encuentro hasta que se dé 
la diferencia de 2 puntos,  (29 A 27) set ganado  
 
        También se debe de mencionar, si se da el caso que se juegue 
un quinto set, teniendo en cuenta que cada equipo tiene dos sets 
ganados el quinto set solamente se jugara hasta los 15 puntos 
siempre teniendo en cuenta la diferencia de 2 puntos para que se 
considere set ganado. Los encuentros se consideran ganados 
cuando se dan estos resultados por set; 3 a 0, 3 a 1, ó 3 a 2, 
normalmente los tiempos prudenciales se dan de entre una hora y 
se pueden alargar hasta las dos horas y media por encuentro 
deportivo y considerando las categorías y de acuerdo a las bases de 
las ligas que se juegan. 
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2.2.6. Las rotaciones 
El sistema de rotación se da desde hace tiempo atrás 
específicamente desde 1923, esto se hizo para superar algunos 
impases que se daban pero sin embargo gracias al sistema de 
rotación se mejoró el sistema de juego como también se hizo que los 
jugadores se puedan desenvolver en las diferentes posiciones como 
también se pueda dar jugadas establecidas tácticamente.  
 
        Se debe de saber que cuando un equipo logra un punto 
realizara el siguiente saque para poner en juego la pelota y tendrá 
que realizar la rotación respectiva en su equipo y entre los seis 
jugadores haciendo cambio en sus posiciones en el sentido de las 
agujas del reloj,  esto hace que todos los jugadores roten en las seis 
posiciones a excepción del jugador líbero. 
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2.2.7. Los jugadores 
2.2.7.1. Líbero 
Son especialistas en defensa y sustituyen a los atacantes 
natos, demasiado altos, cuando ocupan posiciones traseras. 
Se les aplican reglas especiales para poder hacer múltiples 
cambios. Son los primeros responsables de recibir saques y 
ataques contrarios. Suelen ser los jugadores con la 
capacidad de reacción más rápida y una buena técnica en el 
pase. Por las reglas del juego, nunca juegan en la red y no 
tienen que ser especialmente altos; es así un puesto que 
permite participar y destacar a jugadores de menor estatura 
con buena técnica de pase. 
 
2.2.7.2. Opuesto 
Juegan en zonas 1 y 2 acompañando al colocador, pero son 
rematadores. En la rotación inicial se colocan en la posición 
opuesta al colocador de manera que si uno se encuentra en 
primera línea el otro estará de zaguero, pudiendo así 
alternarse en las dos zonas. Es buena posición para 
jugadores zurdos, porque situados a la derecha de la red los 
balones les van a llegar por la izquierda. En el remate de 
zaguero, el opuesto situado en segunda línea realiza su 
ataque desde atrás, cuidando de no tocar la línea de ataque 
y no cometer falta. 
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2.2.7.3. Cuatro o punta 
A diferencia del central, se encuentran más alejados del 
colocador, iniciando a veces el movimiento desde fuera del 
campo. Disponen de más tiempo y esto les da más 
posibilidades a la hora de planear y resolver el ataque (o 
finta). Cuando el colocador recibe un balón en malas 
condiciones suele recurrir al atacante por 4 para tratar de 
salvar y conseguir punto. Finalmente, deben dominar 
también el pase, para apoyar al libero en recepción. 
 
2.2.7.4. Colocador 
Son los que dirigen la ofensiva del equipo. Aparte de una 
gran precisión táctica han de tener una visión clara y rápida 
del juego. También es importante su colaboración en el 
bloqueo y la posibilidad de puntualmente realizar ataques (o 
fintas) ellos mismos. Su territorio del campo es la zona 2. 
 
2.2.7.5. Central 
Realizan remates rápidos en una posición cercana al 
colocador. Pero a su vez son también los encargados del 
bloqueo de sus correspondientes en el equipo contrario. 
Requieren de una gran agilidad para pasar de su posición 
de ataque a bloquear y para moverse rápidamente a los 
bloqueos dobles a ambos lados de la pista en zonas 2 y 4. 
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓM Y RESULTADOS 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
El proceso de planificación de las actividades a realizar empieza desde el 
recojo de experiencias de los estudiantes  en las sesiones de área de 
educación física y en los entrenamientos,  identificando los problemas que 
se presentan para lo cual el profesor plantea alternativas de solución para 
mejorar y dominar y  practicar la disciplina deportiva del voleibol 
específicamente el fundamento técnico del voleo en los estudiantes del 
segundo grado de la Institución Educativa “María Asunción Galindo” de Juli, 
para lo cual se invita a un conversatorio y se inicia realizando interrogantes 
como; ¿Qué saben del voleibol?, ¿Les gustaría aprender más acerca del 
voleibol?,  ¿Les gustaría llegar a ser campeones en la disciplina del 
voleibol?, entre otros. 
 
A partir del análisis y sistematización de las respuestas se acuerda 
en participar en un proyecto de trabajo que tiene como objetivo: 
llegar a dominar el deporte del voleibol específicamente el voleo  y 
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por lo tanto tener una vida activa y saludable. En tal sentido se 
elabora el siguiente plan de trabajo. 
Nº  
ACTIVIDADES 
 
RESPONSABLE 
 
MATERIAL 
 
CRONOGRAMA POR MES 
NOV. 2017 DIC. 2017 
01 Elaboración del plan de 
trabajo y proyecto 
Profesor Laptop 
hojas 
X  
02 Proyección de video y 
demostración de acuerdo a 
los objetivos planteados  
Profesor 
Estudiantes 
Laptop 
Data 
 
X 
 
03 Inicio de actividades,  
trabajo físico y su 
reconocimiento. 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Escalera 
 
X 
 
04 Familiarización con el balón 
y demostración. 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Escalera 
 
X 
 
05 Trabajos de posición del 
cuerpo, brazos y piernas. 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Escalera 
 
X 
 
X 
06 Trabajo de introducción al 
voleo – individual y en 
parejas (driles)  
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Escalera 
 
X 
 
07 Trabajo de voleo con 
desplazamientos en 
equipos (driles)   
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Escalera 
 
X 
 
08 Partidos de práctica 
demostrando todo lo 
aprendido  (ubicación) 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
 
X 
 
X 
09 Trabajo de voleo sobre la 
red con y sin 
desplazamientos en pareja   
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Escalera 
  
X 
10 Trabajo de voleo sobre la 
red con y sin 
desplazamientos - equipos  
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Escalera 
  
X 
11 Trabajo de voleo sobre la 
red reconociendo ubicación 
en la cancha (driles)   
 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Escalera 
  
X 
12 Partidos de práctica 
demostrando todo lo 
aprendido  (rotación) 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
 
X 
 
X 
13 Trabajo de voleo con 
desplazamientos y 
ubicación. (driles)   
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Escalera 
  
X 
14 Partidos de práctica 
identificando los 
desplazamientos. 
 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Escalera 
  
X 
15 Partidos de práctica 
identificando las posiciones 
y cambios de ubicación  
 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
  
X 
16 Encuentro deportivos con 
otros equipos (evaluación)  
 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
 X 
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3.1.1. Unidades de aprendizaje 
UNIDAD DIDÁCTICA DE APRENDIZAJE N° 1 
“Cuidamos nuestro cuerpo aprendiendo a jugar el voleibol en un ambiente 
saludable” 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
DRE       : Puno 
UGEL  : Chucuito - Juli  
I.E.S.  : María Asunción Galindo 
CICLO  : VII 
GRADO  : Segundo 
HORAS SEMANALES : 02 Horas 
DOCENTE  : Prof. Alberto Huanca Quenaya 
II.- ENFOQUE TRANSVERSAL 
 
TÍTULO 
Cuidamos nuestro cuerpo mediante la actividad física en 
un ambiente saludable 
III.- SITUACIÓN  
SIGNIFICATIVA 
Problema El Medio Ambiente 
Descripción 
Actualmente en nuestra Institución Educativa y 
sus alrededores, se encuentran en emergencia 
por la cantidad de residuos sólidos,  y dar un 
tratamiento adecuado a la basura acumulada 
que produce la población,  los cuales hace que 
estemos propensos a adquirir enfermedades 
infecto contagiosas como también falta de 
TRIM. ENFOQUE 
TRANVERSAL 
 
VALORES 
 
ACTITUDES 
1° ENFOQUE 
AMBIENTAL 
 Justicia  
 solidaridad 
 Clasificamos la basura según sus 
características. 
 Realizamos jornadas de limpieza en 
mi colegio y en el parque de mi barrio. 
 Charlas de sensibilización. 
 Evaluamos los impactos y costos 
ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas. 
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conciencia ambiental, es por ello que desde el 
sector educación se debe de asumir 
responsabilidades como la orientación y 
educación en temas de preservación y cuidado 
de nuestro medio ambiente y así propiciar el 
desarrollo, el conocimiento y valoración a 
nuestra ciudad como en nuestra institución, en 
tal caso ; ¿Qué hacer frente a  la basura que 
producimos en casa o colegio? ¿De qué forma 
puedo ayudar a cuidar mi medio ambiente? 
¿Cómo puedo contribuir al actual problema que 
aqueja mi ciudad?  
IV.-  PROPOSITOS DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 
DESEMPEÑOS PRECISADOS 
 Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad 
 
 Comprende su cuerpo 
 Se expresa 
corporalmente. 
 
 
 Asume una vida 
saludable 
 
 Comprende las 
relaciones entre la 
actividad física, 
alimentación, postura 
e higiene corporal y la 
salud. 
 Incorpora prácticas 
que mejoran su 
calidad de vida. 
 
 
 Interactúa a través de 
sus habilidades 
sociomotrices 
 
 Se relaciona utilizando 
sus habilidades 
sociomotrices. 
 Crea y aplica 
estrategias y tácticas 
de juego. 
 
 
 Adapta su cuerpo para el trabajo físico y su 
reconocimiento. 
 Se adapta y familiariza con el balón. 
 Reconoce la  posición del cuerpo, brazos y piernas 
para realiza el voleo correctamente. 
 Realiza la introducción al voleo – individual y en 
parejas (driles)  
 Realiza el voleo con desplazamientos en equipos 
(driles)   
 Participa en los partidos de práctica demostrando 
todo lo aprendido  (ubicación) 
 Realiza el  voleo sobre la red con y sin 
desplazamientos en pareja   
 Ejecuta el  voleo sobre la red con y sin 
desplazamientos - equipos  
 Realiza trabajos  de voleo sobre la red reconociendo 
ubicación en la cancha (driles)   
 Participa en partidos de práctica demostrando todo lo 
aprendido  (rotación) 
 Reconoce y ejecuta el  voleo con desplazamientos y 
ubicación. (driles)   
 Participa en partidos de práctica identificando los 
desplazamientos. 
 Participa en partidos de práctica identificando las 
posiciones y cambios de ubicación  
 Demuestra su capacidad de juego en encuentros 
deportivos con otros equipos (evaluación) 
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V.-   ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 
 
N° 
 
DESEMPEÑOS PRODUCTOS 
01  Adapta su cuerpo para el trabajo 
físico y su reconocimiento. 
Conocen su capacidad física 
02  Se adapta y familiariza con el 
balón. 
Se familiariza con el balón de 
voleibol. 
03  Reconoce la  posición del cuerpo, 
brazos y piernas para realiza el 
voleo correctamente. 
Se posiciona correctamente con 
los brazos y piernas bien ubicadas. 
04  Realiza la introducción al voleo – 
individual y en parejas (driles)  
Iniciación al voleo adecuadamente. 
05  Realiza el voleo con 
desplazamientos en equipos 
(driles)   
Ejecuta el voleo con 
desplazamientos. 
06  Participa en los partidos de 
práctica demostrando todo lo 
aprendido  (ubicación) 
Demuestra lo aprendido  
07  Realiza el  voleo sobre la red con 
y sin desplazamientos en pareja   
Ejecuta el voleo sobre la red 
08  Ejecuta el  voleo sobre la red con 
y sin desplazamientos - equipos  
Ejecuta el voleo sobre la red con 
desplazamiento. 
09  Realiza trabajos  de voleo sobre 
la red reconociendo ubicación en 
la cancha (driles)   
Ejecuta el voleo sobre la red en la 
ubicaciones correctas 
10  Participa en partidos de práctica 
demostrando todo lo aprendido  
(rotación) 
Demuestra lo aprendido en los 
partidos de practica 
11  Reconoce y ejecuta el  voleo con 
desplazamientos y ubicación. 
(driles)   
Ejecuta el voleo con 
desplazamiento 
12  Participa en partidos de práctica 
identificando los 
desplazamientos. 
Demuestra lo aprendido en los 
partidos de practica 
13  Participa en partidos de práctica 
identificando las posiciones y 
cambios de ubicación  
Demuestra lo aprendido en los 
partidos de practica 
14  Demuestra su capacidad de 
juego en encuentros deportivos 
con otros equipos (evaluación) 
Demuestra lo aprendido en los 
partidos de practica 
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VI.- EVALUACIÓN 
 
 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
 
INSTRUMENTOS 
 Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 
 
 
 Asume una vida 
saludable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 
. 
 
 Comprende su 
cuerpo 
 Se expresa 
corporalmente. 
 
 
 Comprende las 
relaciones entre 
la actividad 
física, 
alimentación, 
postura e 
higiene corporal 
y la salud. 
 Incorpora 
prácticas que 
mejoran su 
calidad de vida. 
 
 Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades 
sociomotrices. 
 Crea y aplica 
estrategias y 
tácticas de 
juego. 
 
 Mostrar su  cuerpo para el 
trabajo físico y su 
reconocimiento. 
 
 Ficha de 
observación 
 Lista de cotejo 
 
 Realizar su  adaptación  y 
familiariza con el balón. 
 Ejecutar la  posición del 
cuerpo, brazos y piernas 
para realiza el voleo 
correctamente. 
 Realizar la introducción al 
voleo – individual y en 
parejas (driles)  
 Realizar el voleo con 
desplazamientos en equipos 
(driles)   
 Participar en los partidos de 
práctica demostrando todo 
lo aprendido  (ubicación) 
 Realizar el  voleo sobre la 
red con y sin 
desplazamientos en pareja   
 Ejecutar el  voleo sobre la 
red con y sin 
desplazamientos - equipos  
 Realizar trabajos  de voleo 
sobre la red reconociendo 
ubicación en la cancha 
(driles)   
 Participar en partidos de 
práctica demostrando todo 
lo aprendido  (rotación) 
 Reconocer y ejecutar el  
voleo con desplazamientos 
y ubicación. (driles)   
 Participar en partidos de 
práctica identificando los 
desplazamientos. 
 Participar en partidos de 
práctica identificando las 
posiciones y cambios de 
ubicación  
 Demostrar su capacidad de 
juego en encuentros 
deportivos con otros equipos 
(evaluación) 
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VI.-  MATERIALES BÁSICOS Y RECURSOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 
     Métodos: 
 Métodos para el aprendizaje. 
 Métodos para el desarrollo de las capacidades físicas.  
 Métodos para la consolidación técnica. 
 Métodos para el aprendizaje de la táctica. 
- Mando directo 
- Inductivo 
- Deductivo 
- Asignación de tareas 
- Dinámica grupal 
 
- Resolución de problemas 
- Analítico sintético 
 VII.-  MEDIOS Y MATERIALES 
Medios Materiales 
Campos  deportivos Deportivos  
Pista atlética Didácticos 
Medios audio visuales Técnicos 
Piscina Tácticos 
  
 
VIII.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 
 MINISTERIO DE EDUCACION: Currículo Nacional de Educación Básica 
Lima – Perú 2016 
 APAZA ROSADO, Jorge, Metodología de la didáctica, 1ra edición, 
editorial Titikaka, año 1990 Puno Perú. 
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 DIAZ LUCEDA, Jordi: La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y 
destrezas motrices básicas, Barcelona. Editorial Inde. Año 1999 
 MINSITERIO DE EDUCACION: Lineamientos pedagógicos para la 
enseñanza de la Educación física en las redes del plan de fortalecimiento 
de la Educación física y el Deporte escolar, año 2015 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Orientaciones para el trabajo pedagógico. 
OTP de Educación Física 3ra edición, Lima Edit. El comercio. 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Marco del buen desempeño docente.  
 Paginas WWW/.../com 
 
 
 
 
Juli, Noviembre del 2017 
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3.1.2. Sesiones de aprendizaje 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 
 
 
 
 
 
ÁREA EE.FF. NIVEL SECUNDARIA GRADO/ 
AÑO 
2do. SECCIÓN  
DOCENTE Alberto Huanca Quenaya 
FECHA   Noviembre del  2017 N° DE HORAS 02 
ENFOQUE 
TRANSVERSAL 
Enfoque Ambiental Acciones 
observables 
Docente y 
estudiantes 
trabajan  
en un ambiente 
limpio y acogedor. 
COMPETENCIA Se desenvuelve de manera autónoma a través de su  motricidad 
CAPACIDAD Comprende su cuerpo 
DESEMPEÑO 
PRECISADO: 
Adapta su cuerpo para el trabajo físico y su reconocimiento. 
 CONTENIDO Capacidad física 
INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 
Lista de cotejo y Ficha de observación. 
 
 
 
 
 
TITULO DE LA SESION  
Conociendo mi cuerpo para el trabajo 
físico.
I.E.S. MARÍA ASUNCIÓN 
GALINDO - JULI 
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II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 
(Modelo 
didáctico) 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
TIEMPO 
 
INICIO 
(Lectura de la 
realidad) 
- Motivación  
- Recojo de 
saberes y 
experiencias 
- Problematiza
ción 
- Metacognició
n 
 Saludo de bienvenida a los estudiantes – 
recomendaciones y recuerdo de las normas de 
convivencia 
 Control de Asistencia  
 Comunicar el propósito de la sesión 
 Dialogo sobre realidad actual (Residuos Sólidos)  
 Se informan sobre el aprendizaje esperado 
(desempeños precisados). 
 Recuperación de saberes.- ¿Qué son capacidades 
físicas? ¿Cómo reconozco mi capacidad física? 
 Conflicto cognitivo.- Como puedo evaluar mis 
capacidades físicas que tipo de pruebas puedo 
realizar.  
 ¿Para qué y porque debo de saber y conocer mis 
capacidades físicas? Dialogo y respuestas. 
 JUEGO: La sombra 
15 min. 
 
PROCESO 
(Interpretación  
de la realidad) 
- Investigación 
- Construcción 
del 
conocimiento 
- Profundizació
n 
(ejercicios 
previa 
aplicación) 
 Trabajo en equipos: Activación corporal.- movilidad 
articular, trotes con diferentes direcciones con baja 
intensidad. 
 Recuperación,  respiraciones,  regreso a la calma  y 
flexibilidad según patrón de movimientos. 
 Explicación presencial de cómo puedo medir mis 
capacidades físicas  – ejemplificado.  
 Evaluación personal y en equipo de sus capacidades 
físicas: 
 Velocidad 50 metros 
 Resistencia 600 metros  
 Flexibilidad 
 Potencia de brazos y piernas 
 Evalúan, comparan y registran los datos obtenidos  
75 min. 
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- Metacognició
n 
 
 
 Obtienen resultados de acuerdo a  su capacidad de 
desempeño y reconocen en qué nivel se ubican de 
acuerdo al cuadro de baremos.  
 Construcción del conocimiento. 
(determina) 
 Observa características de sus 
capacidades físicas.. 
 Relaciona los resultados obtenidos con 
su edad. 
SALIDA. 
(Transformación 
de la realidad) 
- Evaluación 
- Metacognició
n 
- Transferenci
a o extensión 
(Acción  de 
desempeño) 
 Plantear la autoevaluación  o coevaluación: ¿Por qué y 
para que debo de saber y conocer el rendimiento de mis 
capacidades físicas? . 
 Analiza y reflexiona frente a sus datos obtenidos y para 
asumir acciones pertinentes. 
 Recuerden plantear estrategias para los estudiantes que 
requiere entrenamiento físico.. 
 Lavado de manos con el protocolo técnico. 
 Práctica deportiva. 
 Hidratación y Consumo de su lonchera. 
 
20 min. 
 
EVALUACION 
COMPETENCIA:  Se desenvuelve de manera autónoma a través de su  motricidad 
INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 
Realiza y reconoce sus capacidades físicas. 
COMPORTAMIENTO Respeta reglas y normas establecidas en el control de sus 
medidas antropométricas, mostrando respeto mutuo y el 
mantenimiento de su medio ambiente  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 02 
 
 
 
 
 
ÁREA EE.FF. NIVEL SECUNDARIA GRADO/ 
AÑO 
2 do SECCIÓN   A  
DOCENTE Alberto Huanca Quenaya 
FECHA   Noviembre del  2017 N° DE HORAS 02 
ENFOQUE 
TRANSVERSAL 
Enfoque Ambiental Acciones 
observables 
Docente y estudiantes 
trabajan  
en un ambiente limpio y 
acogedor. 
COMPETENCIA Se desenvuelve de manera autónoma a través de su  motricidad 
CAPACIDAD  Comprende su cuerpo 
 Se expresa corporalmente. 
DESEMPEÑO 
PRECISADO: 
Se adapta y familiariza con el balón. 
 CONTENIDO Familiarización con el balón.  
INSTRUMENTO 
DE 
EVALUACIÓN 
Lista de cotejo y Ficha personal de pruebas físicas y medidas 
antropométricas 
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 
(Modelo didáctico) 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
TIEMPO 
 
INICIO 
(Lectura de la 
realidad) 
- Motivación  
- Recojo de saberes 
y experiencias 
- Problematización 
- Metacognición 
 Saludo de bienvenida a los estudiantes – 
recomendaciones y recuerdo de las normas de 
convivencia 
 Comunicar el propósito de la sesión 
 Dialogo sobre realidad actual (Reciclaje)  
 Se informan sobre el aprendizaje esperado 
(desempeños precisados). 
 Recuperación de saberes.- ¿Qué saben de voleibol? 
¿Cuáles son los fundamentos del vóley? ¿Qué es el 
voleo y para que me sirve? 
15 min. 
TITULO DE LA SESION  
Me divierto familiarizan dome  con el 
balón. 
I.E.S. MARÍA ASUNCIÓN 
GALINDO - JULI 
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 Conflicto cognitivo.- Como puedo evaluar y 
demostrar mi capacidad de voleo? – cuál será la 
ubicación correcta de los brazos y piernas.  
 ¿Para qué y porque debo de saber y conocer el 
balón de voleibol y los fundamentos? ¿para qué me 
servirá? Dialogo y respuestas. 
 JUEGO: salto con soga (niña chascosa). 
 
 
 
PROCESO 
(Interpretación  de la 
realidad) 
- Investigación 
- Construcción del 
conocimiento 
- Profundización 
(ejercicios previa 
aplicación) 
- Metacognición 
 
 
 Activación corporal.- en equipos 4 columnas trabajos 
de coordinación en trote. (competencia y con 
variantes).. 
 Trabajos de coordinación en trote tren superior 
con y sin balón  
 Trabajos de coordinación en trote tren superior 
con y sin balón  
 Recuperación,  respiraciones,  regreso a la calma  y 
flexibilidad según patrón de movimientos. 
 Explicación presencial de que formas puedo dominar 
el balón de voleibol. 
EJECUCION DE TRABAJOS DE FAMILIARIZACION 
CON EL BALÓN  
 Lanzamiento de balón arriba y abajo individual y en 
parejas con variantes y en diferentes direcciones y 
posiciones.  
 Realizan golpes, saques recepción voleo como 
puedan individual en parejas y equipos  
 Juego en equipos con la red abajo.  
 Demuestran su capacidad de dominar el balón 
personal y en equipo.. 
 Construcción del conocimiento. (determina) 
75 min. 
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 Observa y compara su capacidad de dominio del 
balón. 
SALIDA. 
(Transformación de la 
realidad) 
- Evaluación 
- Metacognición 
- Transferencia o 
extensión (Acción  
de desempeño) 
 Se evalúa la capacidad de dominar el balón ¿Por qué 
y para que debo de dominar el balón?  
 Analiza y reflexiona frente a sus capacidades de 
dominio del balón. 
 Práctica y preparación en casa para obtener y poder 
dominar el balón. 
 Práctica deportiva. 
 Lavado de manos con el protocolo técnico. 
 Hidratación y Consumo de su lonchera. 
 
20 min. 
 
EVALUACION 
COMPETENCIA:  Se desenvuelve de manera autónoma a través de su  motricidad 
INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 
Demostrar su capacidad de familiarización y dominio  con el balón. 
COMPORTAMIENTO Respeta reglas y normas establecidas en la práctica de sus 
capacidades físicas, mostrando respeto mutuo y el mantenimiento de su 
medio ambiente  
 CONCLUSIONES 
 
PRIMERA: Los estudiantes del segundo grado lograron dominar el 
fundamento técnico del voleo demostrando técnica y táctica en su 
ejecución en pleno juego en equipo y reconociendo las fases que 
tiene en su realización.  
 
SEGUNDA: Se logró establecer la práctica deportiva del voleibol 
permanentemente realizando encuentros con otros equipos 
demostrando un trabajo en sociedad con el interés de superarse 
cada vez más.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
RECOMENDACIONES 
 
PRIMERA: Para continuar con este trabajo se recomienda aperturar talleres 
de deportivos en las diferentes disciplinas, para tener un trabajo 
continuo y progresivo para con los estudiantes a nivel de las 
instituciones educativas como también en otras entidades como 
el municipio entre otros. 
 
SEGUNDA: Incentivar a la actividad física a nivel de nuestros estudiantes 
como también a nivel de los padres de familia organizando 
actividades como trotes familiares en determinados periodos 
entre toda la comuna estudiantil (Estudiantes, padres de familia y 
profesores) y así de esa forma orientar a toda nuestra población 
a llevar una vida activa y saludable. 
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